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書評 ･グリム童話 (1)
―アメリカにおけるグリム･メルヒュン―
Eine Rezension>Grimms Marchen <.Erster Teil
―"Grimms' Fairy Tales" in Amerika―
























































































































































































































































































































































































































































































































































































(5)ターントー ン 51ページ 参府
(6) グリム童話の話は､通常､原題 (Kinder-und
Hausm宜rchen)の頭文字 (KHM)をとり､通し番号
を付けてよんでいる｡
(7) ｢青ひげ｣(Blaubart)は初版では取り上げられ
たが､はっきりとペローの話に由来していることがわ
かり､第二版以後は削除された｡
(8) Fヤーコブソン選集3j(13-21ページ)
(9)FairyTalesandSociety,p.130.
(10) TheGrimmsandtheGermanObsessionwith
FairyTales,p.275.
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